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SHERWOOD MUSIC SCHOOL 
SEVEN1Y-FIRST ANNUAL CONVOCATION 
Wednesday, June 15, 1966 . .. 6:30p.m. 
FLORENTINE ROOM- CONGRESS HOTEL 
5 00 South Michigan A venue - Chicago 
PROGRAM 
Welcome ...........•..•....•........ ARTHUR WILDMAN 
Invocation ............••..•.•........ HERBERT RENISON 
DINNER INTERMISSION 
ADDRESS AND CONFERRING OF DEGREES BY 
WALTER A. ERLEY, M.Sc., PRESIDENT 
The Lord is My Shepherd ...•.......... Thomas Matthews 
Alleluia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . ..... Randall Thompson 
Sherwood Chorus 
GIULIO FAVARIO, Director 
MARY ANN JUDD, Accompanist 
MASTER OF MUSIC DEGREE 
RICHARD DAVID ALDRICH (Piano) (February 10, 1966) .. Michigan 
(B.M., Piano, Sherwood Music School, June 13, 1963) 
GERARD ARTHUR GABRIEL (Piano) (February 10, 1966) ....... . 
(B.M., Piano, Sherwood Music School, June 13, 1963) 
MARY ANN JUDD (Piano) ..... . ... . .............. Minnesota 
(B.M., Piano, Sherwood Music School, June 12, 1964) 
BACHELOR OF MUSIC DEGREE 
PHYLLIS J. GABRIEL (Piano) ........................ Chicago 
ANNA HORVATH (Voice) .......................... Chicago 
I 
SuN Boo LEE LIM (Violin) ......................... Korea 
KATHERINE ANN URS<;:HEL (Piano) (February 10, 1966) .. Indiana 
BACHELOR OF MUSIC EDUCATION DEGREE 
DAVID E. PULLMANN ............................ Minnesota 
MERRY LOU SCHOENF,ELDER ........................ Chicago 
HUBERT LEE WHITTINGTON ...................... Oklahoma 
DIPLOMA 
PHYLLIS J. G ABRIEL (Piano) ......................... Chicago 
BARBARA FRANCES LIUZZO (Voice) ................... Illinois 
D. GENE MONTGOMERY (Piano) ....... . ............. Illinois 
FRANK J. STOKR (Voice) ........................... Illinois 
TEACHER'S CERTIFICATE 
PATRICIA LOUISE CARTER (Organ) .................... Chicago 
TERRY JAMES CONRAD (Trumpet) .................... Chicago 
JOHN MITCHEL SCOVILLE (Flute) .................... Chicago 
RoBERT FRED VANDER SCHAAF (Piano) ................ Illinois 
ROGER EDWIN WILEY (~iano) .............•........... Iowa 
NANCY JEAN WILSON (Voice) ......................... Iowa 
ADVANCED CERTIFICATE OF PROFICIENCY 
BONNIE LOUISE GA MACHE (Piano) .......•..•....... Florida 
RICHARD DENNIS MURPHY (Piano) .............•. Washington 
MARY ALICE STROUD (Piano) .................. North Carolina 
NORMAL CERTIFICATE 
ROGER ERNEST BESST (Piano) .................... .. .•.. Ohio 
MARION EUGENNIA BROWN (Voice) .•...•........... Kentucky 
THEORTRIS ROOSALETT BROWN (Piano) .............. Kentucky 
JEROME FRANCIS DRAB (Trumpet) ................. New York 
LAWRENCE GALLINA (Trumpet) ...... .. .......... . New York 
LAWRENCE PHILIP GRIBUS (Piano) ............•.. Pennsylvania 
GARY C. KASTEN (Trumpet) ..•................... Wisconsin 
RICHARD MEDICI (Piano) .....••............... . .• New York 
PAUL EDWARD MEHLENBECK (Violin) . •.. .•........•. Chicago 
VIRGINIA R. MICHALKO (Voice) ..........•...•....... Illinois 
ROBERT PAUL RACICOT (Clarinet) .........•.......... Illinois 
FREDERICK FRANCIS RENO (Organ) .......•.....•.. . . .. . Ohio 
SANDRA-ANN STRASEL (Voice) ........•.............. Illinois 
ROBERT DENNIS TATULLI (Trumpet) ..•........•.. New Jersey 
NANCY JEAN WILSON (Organ) ...........•.••...•••... Iowa 
I 
SHERWOOD MUSIC SCHOOL 
invites you and your friends to the 
SEVENTY-FIRST ANNUAL SPRING CONCERT 
Tuesday, May 24, 1966 .. . 8:00p.m. 
ORCHESTRA HALL- 220 South Michigan Avenue- Chicago 
PROGRAM 
OVERTURE - "LEONORE," No. 3 ... . ... . ...... .. . . . . .... Beethoven 
SHERWOOD SYMPHONY ORCHESTRA 
ARIA : "ET INCARNATUS EST," FROM "GROSSE MESSE" • • ••.•••• • Mozart 
BARBARA LIUZZO 
VARIATIONS SYMPHONIQUES FOR VIOLONCELLO, OP. 23 .. . . . . Boellmann 
CHARLES PAXTON }ONES, }R. 
CHORAL FOR ORGAN, No. 3, A MINOR • • ••. • •• •• ••• • .• •••• . • • Franck 
HUBERT LEE WHITTINGTON 
CONCERTO FOR PIANO, OP. 22, No. 2, G MINOR ..•••••• • ••. Saint-Saens 
ANDANTE SOSTENUTO PRESTO 
ROBERT VANDER SCHAAF 
INTERMISSION 
SYMPHONY, No. 4, G MAJOR .• • • . •• • •••• •. • • •• ..•••••• • ••• Dvorak 
ALLEGRO CON BRIO 
SHERWOOD SYMPHONY ORCHESTRA 
ARIA : "NON PIU ANDRAI," FROM "LE NOZZE DI FIGARO" : • • •• • • • Mozart 
FRANK J. STOKR ,-
VARIATIONS SYMPHONIQUES FOR PIANO •.•• • .• • •••• • ••••••• • Franck 
MERRY Lou SCHOENFELDER 
ACCOMPANIMENTS BY SHERWOOD SYMPHONY ORCHESTRA 
GIULIO FAVARIO, Conductor 
Baldwin Piano 
The Convocation for presentation of Degrees, Diplomas, 
and Certificates will be held in the Florentine Room of the 
Congress Hotel, Wednesday evening, june 15, at 8:45 p.m. 
